











国新闻界普遍承认保 护 消 息 来 源 是 记 者
的职业道德，甚至有学者认为，西 方 新 闻
记者“均把保护消息来源秘密作为记者的
最高职业伦理”②。 因此，早在 1934 年，美
国记者工会制定的《记者道德 律》第 一 决
议第 5 条就指出：“新闻记者应保守秘密，

































些批评性报道所揭露 出 来 的 社 会 上 或 单
位中对默默奉献者们的某些议论（哪怕是
少数人的）竟是那样的不公正，对 他 们 以
及家庭生活上竟是那样的不关心，甚至近
乎苛刻，所引起的焦虑和不满也是自然的，
报道的积极意义在于 引 起 人 们 对 社 会 的
关注，改变这种现状。 如果对此不去揭露
























示党有信心、有力量去克服缺 点、消 除 弊
端，也显示党对人民力量的信赖。 批评报
















不能倒次为主，连篇累牍，让 批 评 性 报 道
淹没正面宣传。搞批评报道要有正确的立
场、观点、态度，还必须掌握好适当的 度，
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体提供信息， 来获得 表 达 自 己 意 见 的 权
利。其形式就是新闻媒体将他们提供的信
息加工整理后发表的新闻报道。因此消息






















联合国的一份报告中指出：“某 些 立 法 规






的存在也是保障记者 遵 守 诚 信 原 则 的 前
提，也体现了记者履行契约的义务。杰克·
















想 象 ，如 果 《华 盛 顿 邮 报 》的 记 者 透 漏 了
“深喉”的真实身份，那么令整个美国震惊
的“水门事件”又将会是怎样一种结果。
同时，如前 文 提 到，隐 匿 权 的 存 在 也
是记者出于职业道德 对 消 息 源 权 益 的 保
护。 消息提供者要求不透露个人信息，这
是一种显而易见的自我保护措施。












德在新闻实践中一直 存 在 着。 邵 飘 萍 在
新闻采访学专著中就提到：“无 论 报 社 或





问题，一方又为厉害问题，外 交 记 者 及 报
馆主任，皆不可不知也。 ”⑧各中央及地方
媒体在一些报道活动 中 会 自 发 保 护 消 息
来源，如对出镜的被采访者进行影像和声
音的特别处理，使用化名等。并且，法学界
















者拒绝提供消息来源 而 与 法 庭 发 生 矛 盾
冲突的案例，但是消息来源隐匿权的本土
化建设仍然势在必行。
隐 匿 权 的 设 立 是 一 个 涉 及 众 多 方 面
和领域的课题，在明晰了权利和义务的情
况之下，它还需要现有的多种制度和法律
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